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Fauna Iberica. - Mamiferos
por ANGEL CABRERA, Madrid, 1914
Baix els auspicis de la junta d'Ampliacio d'estudis e investigacions
cientifiques, s'ha publicat la obra mes complerta, que sobre qualsevol
part de Ia Historia Natural espanyola haigi vist la lltim publica; la
fauna mammalbgica d'Espanya, fruit dels estudis i correries del distin-
git naturalists D. Angel Cabre-a. Aqueix nom, din per si sol lo qu'es
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l'obra, que realment esta al nivell de les millors de les publicades per
les Universitats i Museus extrangers. Llastima sols que 1'esprit de un
proteccionisme massa exagerat, haigi sigut causa de que les famines
en colors no estiguin a l'altura de la obra, ni siguin dignes del dibui-
xant; aquest es correctissim, estetica i tecnicament parlant; les cua-
tromias, no sols son debits sing que amb la falsa tonaci6 dels colors,
desfan el bon efecte del dibuix.
Dihern aquf lo mateix, que respecte les publicacions meritissimes
del <Institut d'Estudis Catalans,>: no deuen ensaijar-se els nostres gra-
vadors i tipografos, en obres que mes que aqui seran estudiades a fora;
que fassin 1'aprenentatje en aquelles publicacions que practicament no
creuen les fronteres. La obra del Sr. Cabrera, com la del Dr. Cade-
vall, amb lmines cromolitografiades a Leipzig, no hagueren tingut
rival !
Apart d' aixb, la obra es completissima, tant per la classificaci6 y
determinaci6 d'especies, sinonirnies, distribucio geografica e historia,
ademes de estar profusament ilustrada en el text amb correctes gra-
vats, dibuixos a piuma, i contenir 22 lmines apart en color. En la
secci6 bibiiografica, hi notem amb verdader sentiment, l'ausencia bas-
taut inexplicable, de la mes petita alusi6 a la iNSTITUCUS, essent aixis
que aqui, en aquestes planes, s'ha parlat de mamifers diferentes vega-
des. El mateix senyor Cabrera cita, per exemple, el (ilobiceplralus
melas Traill. (Delphinidc) a Vilasar de Mar, lo qua] prove de
nostre estimat consoci Ll. Zulueta; haguera valgut la pena de que
entre tantes cites de trevalls extrangers, hi hagues figurat el d'aquest
darrer i demes del nostre <Butlleti». que son els segiients:
El Sorer fodiens, Gruel. en el Valles,-1902.
El Globicephalus melas, en la Costa Cataluna,-1902.
La Phoca vitulina, en les Costes de Torredembarra,--1902.
Vertebrats del Valley,-1903.
Una escursi6 a Nuria,-1x14.
Exemplars que desapareixen,-1910.
Algunos quir6pteros de Cataluna,-1910.
La Crocidura aranea a Barcelona,-1911.
La Megaptera longimona, Gray. (Balaenopterida) a San Feliu
de Gufxols,-1912.
Un balenid de Catalunya,-1913.
No veigi el senyor Cabrera en aixo cap censura, ni la mes lleuge-
ra molestia; precisament per tractar-se d'una obra corn aquesta, desti-
nada a ensenyar a fora lo que a Espanya 's trevalla, sentim no
figurar-hi, ja qu'encare que modestament, no deixem de contribuir-hi
amb nostres estudis i correries, al coneixement de la Flistoria Natu-
ral Espanyola.
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